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У доповіді йдеться про те, що розвивати інновації можливо лише при масштабному 
припливі інвестицій, як вітчизняних, так і зарубіжних. На сьогоднішній день дуже важливо, 
щоб правильно були розставлені національні пріоритети і сформовані методи регулювання 
інноваційної модернізації економіки, в результаті чого з'явиться можливість поляризації 
інвестиційних ресурсів в найбільш значущих напрямках. Однак для інноваційного прориву 
існуючих обсягів залучених інвестиційних ресурсів явно недостатньо. Формування 
ефективної взаємодії елементів господарюючих систем з інвесторами є на сьогоднішній день 
однією з необхідних організаційних передумов залучення інвестиційних коштів в 
інноваційну сферу. У зв'язку з чим питання про інвестиційне забезпечення інноваційної 
діяльності в даний час вимагає невідкладного вирішення. 
 
ІНВЕСТИЦІЇ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується прискореними 
темпами науково-технічного прогресу і зростаючою інтелектуалізацією праці і капіталу. За 
сьогоднішніми даними, зараз у більшості європейських країн економіка знань забезпечує до 
30% росту ВВП. Першу п’ятірку держав з найбільш динамічною економікою формують 
країни, де послідовно реалізуються інноваційні стратегії – Тайвань, Ірландія, Сінгапур, 
Гонконг і Корея. 
Інноваційний процес у розвинених країнах характеризується комп'ютерною 
революцією, формуванням глобальних науково-дослідних мереж, швидким поширенням 
інтернет-технологій. 
Невід'ємним елементом інноваційної діяльності господарюючої системи є інвестиції. 
Інвестиційна діяльність в сучасних умовах господарювання супроводжується 
проблематикою у сфері інноваційної діяльності. Таким чином можна стверджувати, що 
інвестиції є невід'ємною частиною сучасної економіки. 
Райзберг Б. А. та ін. в сучасному економічному словнику дають визначення інвестиціям 
як вкладенням капіталу з метою отримання прибутку. [1, с. 480]. Звідси слідує, що 
інвестиційна діяльність це діяльність, яка спрямована на залучення вільних грошових 
коштів, невизначеного кола осіб з метою розміщення їх у цінні папери і вилучення у 
результаті здійснюваних з цінними паперами операцій прибутку.  
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Тому доречно зазначити, що інвестиційна діяльність здійснюється професійними 
учасниками ринку цінних паперів, спеціалізованими інститутами. Наприклад, 
інвестиційними компаніями, інвестиційними фондами, а також іншими організаціями, що 
отримали ліцензію на здійснення відповідної діяльності [2]. 
Інноваційні механізми існують на макрорівні і на регіональному рівні. Ці два рівня 
створюють умови для інтенсивного розвитку інноваційних процесів на рівні 
підприємницьких структур та покликані спрямувати підприємницьку ініціативу в русло 
інноваційних пріоритетів. 
Слід відмітити, що в Україні у цілому створена необхідна законодавча база у сфері 
інноваційної діяльності. Її складають закони України, серед яких «Про наукову і науково-
технічну діяльність» (1991 р.), «Про наукову і науково-технічну експертизу» (1995 р.), «Про 
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» (1999 р.), «Про 
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (2001 р.), «Про інноваційну діяльність» (2002 
р.), «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (2011 р.) [2], ряд законів 
щодо охорони прав на інтелектуальну власність, про спеціальні економічні зони, а також 
підзаконні та інші нормативні акти державних відомств. 
Велику роль у вирішенні інвестиційних проблем повинні відіграти періодичні зустрічі 
керівників інноваційних підприємств і потенційних інвесторів [1]. На початковому етапі 
проблемою, з якою можуть зіштовхнутися як організатори, так і керівники інноваційних 
підприємств, є недовіра потенційних інвесторів до інноваційних проектів.  
На даних зустрічах передбачено проведення економічних і фінансових експертиз 
інноваційних проектів, з метою зниження цього явища у потенційних інвесторів до 
обґрунтованості результатів проекту на ринку. 
На сьогодні наша держава є однією з небагатьох достатньо розвинутих країн світу, в 
якій відсутня сформульована стратегія інноваційного розвитку та не визначені концептуальні 
підходи до формування національної інноваційної системи [3, с. 341].  
Актуальними для України як на науковому рівні, так і на прикладному, залишаються 
проблеми формування ефективного механізму державної підтримки інноваційної діяльності, 
диверсифікації джерел фінансування наукових досліджень, розбудови сучасної інноваційної 
інфраструктури, забезпечення системності та ефективності інноваційних процесів [5]. 
Для України як держави з перехідною економікою інноваційна стратегія є 
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